






The custom of finding a bride for Hebo in the State of Wei during the 
period of Warring States in ancient China has been well known since it was 
recorded in Shi Ji-Funny Biographies. In fact, the custom took place even 
earlier. In Late Yin Dynasty there existed the oracle inscriptions of Qu Nv, 
marrying a girl, and Xian He, dedicating to the river. And that was the custom 
of Hebo’s Wedding in Yin Dynasty. The custom of finding a bride for Hebo is a 
form of flattering the gods to sacrifice the river god.   
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令須 多女。  《甲骨文合集》675 
，有徵集之義。 
取 女。  《甲骨文合集》676反。 
，地名。 
甲午卜，□，貞于“河 ”報。 
貞 于河，報。   
貞 王亥。   





河三十牛，以我女。  《甲骨文合集》672 
丁酉卜，貞于河女。   






來辛亥燎于王亥三十牛。   
我 于河女。 
河。  《甲骨文合集》1403 
…圭、女…四 。《甲骨文合集》15147 





 貞 河。 
 王占曰：其 隹羌。 
 翌辛亥乎往于河， 于女。  《英國所藏甲骨集》1163 
第(1)條中的 字從卣從皿，當為酒器，也應是祭河神之祭名。王占曰‚其侑隹羌‛，所選
擇的河女當是羌女。羌是殷商的敵國，甲骨文中常有伐羌的記載。‚ 于女‛， 亦祭名。 
鄴地為河白娶婦的習俗為何能夠風行？褚先生沒有明言。甲骨祀河卜辭有這樣的內容： 
貞亡其 。   
貞勿取河。 




貞翌癸卯雨。    《甲骨文合集》14576正乙 
庚申卜，殼，貞取河， 从雨。    《甲骨文合集》14575 
‚亡‛通‚無‛。‚其‛，語氣詞，表推測。‚ ‛，當是‚ ‛（疾）字之簡寫。 ‚其有
‛ ‚亡其 ‛是卜問會有疾嗎？不會有嗎？疾，痛苦，困苦。《管子·小問》：‚凡牧民
者，必知其疾，而憂之以德。‛《漢書·溝洫志》：‚﹝治河 ﹞可以上繼禹功，下除民疾。‛

























于河禱年。  《甲骨文合集》10080 
戊午卜，賓，貞 禱年于岳、河、 。  《甲骨文合集》10076 
戊寅卜，爭，貞禱年于河，燎三〔小〕 ，沈三牛，宜 。 
辛亥卜，古，貞禱年于岳，燎三小 ，卯三牛。二月。 
     □□“卜”，殼，貞我受年。 
     …我受黍年。二月。 
…禱年于河，燎三 ，“沈”□□，卯三牛，宜 。  《甲骨文合集》10094正 
[王占曰：吉。]甲其雨。受年。 
乙巳卜，殼，貞于河禱年。  《甲骨文合集》10094反 
乙巳卜，殼，貞于河禱年。  《甲骨文合集》10092 
□卯卜，殼，貞 年娥于河。  《甲骨文合集》10129 
□□“卜”，賓，貞侑報于“河”。  《甲骨文合集》10942 
丁未卜，爭，貞 雨，匄于河。十三月。   
□子卜，“殼”，貞王令…河，沈三牛，燎三牛，卯五牛。王占曰：丁其雨。九日丁酉
允雨。   
□□卜，殼，“貞”“王”勿令…河。二月。  《甲骨文合集》12948正 





    往于河，亡“其”从雨。  《甲骨文合集》8333 
貞“京”受黍年。 
辛丑卜，□，貞往于岳，有从雨。  《甲骨文合集》9981 
既然祭祀河岳之神關乎著天下烝民的福祉，那麼，為河伯娶婦的媚神之舉也就不是什麼匪夷
所思之事了。《甲骨文合集》14755中以下幾條刻辭確有可能是祈雨取女之占：  
貞翌丁卯禱舞，有雨。   
翌丁卯勿亡其雨。   
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貞有从雨。   
貞 王亥十牛。   













□亥卜， 二方白其用于祖丁、父甲。  《甲骨文合集》26925 
…方白用…    《甲骨文合集》38759 
‚方白‛即‚方伯‛，為諸侯之長。《史記·周本紀》：‚ 周室衰微，諸侯強並弱， 齊 、 
楚 、 秦 、 晉 始大，政由方伯。‛ 裴駰集解引鄭司農曰：‚長諸侯為方伯。‛ ，羌族
之別種。‚用‛，殺人以祭或殺牲以祭謂之‚用‛。《左傳·僖公十九年》：‚夏， 宋公使邾
文公用鄫子於次睢之社，欲以屬東夷。‛ 杜預注：‚蓋殺人而用祭。‛ 楊伯峻注：‚ 昭





貞今丙戌 （烄） ，有从雨。   
貞 ，亡其从雨。   
惠己丑禱。   
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勿惠今己。   
舞岳侑。  
勿舞岳。   
于翌庚禱。   
勿于庚禱。   《甲骨文合集》9177正 
王占曰，隹翌丁不雨，戊雨。 
庚“寅”有“从雨”。  《甲骨文合集》9177反 
烄 。   
女乇。四月   《甲骨文合集》19801 
有大雨。  吉 
其烄永女，有雨。  大吉 
弜烄，亡雨。  吉   《甲骨文合集》30169 
□□卜，其烄 女，有大雨。  大吉    《甲骨文合集》30172 
戊申…惠雨，禱于… 
戊申卜，其烄永女，雨。 
 …烄永女。  《甲骨文合集》32297 
戊申卜，其烄永女。 
弜烄，雨。 
□□，貞…“禱”禾。   《甲骨文合集》32298 
丙戌卜，烄 。   
丙戌卜，烄女。   
己丑卜，今日雨。 
庚戌卜，王 直大甲。   
庚戌卜，王 直祖乙。   
庚“戌卜”，燎一□，宜…于“岳”。   
庚戌卜，燎一牛，“宜”一牢。 
庚戌卜，惠王自禱于岳。   























4） 被作為人牲烄祭的還有 ，《甲骨文合集》1136、1137 辭同文：‚貞…有〔从〕雨。|
貞烄聞，有从雨。|貞勿烄聞。” 
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